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Исследуются экологические аспекты содержания Концепции национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь как программного документа по предотвращению внутренних и внешних угроз экологиче-
ской безопасности страны. Содержание Концепции в части предотвращения экологических правонару-
шений сопоставляется с концептуально-экологической практикой Российской Федерации, Казахстана и 
Украины. Обосновывается вывод о целесообразности разработки и утверждения Президентом страны 
Концепции правового обеспечения экологической безопасности Республики Беларусь. Кроме того, пред-
лагается повсеместно внедрять практику использования Концепции по экологической безопасности в 
производственной деятельности в промышленности и сельском хозяйстве, а также отраслевые и ло-
кальные концепции экологизации. 
 
Введение. 9 ноября 2010 года Указом Президента Республики Беларусь за № 575 утверждена 
«Концепция национальной безопасности Республики Беларусь». Как указано в этом программном доку-
менте, целью Концепции является консолидация «усилий и повышение эффективности деятельности госу-
дарственных органов и иных организаций, граждан Республики Беларусь по обеспечению национальной 
безопасности, защите ее национальных интересов» [1]. Концепция обеспечивает выработку единых подхо-
дов в формировании и реализации государственной политики обеспечения национальной безопасности, а 
также является методологической основой совершенствования актов законодательства в различных сферах 
национальной безопасности, разработки документов стратегического планирования. Иными словами, 
Концепция представляет собой «сгусток», «концентрат» принципов, механизмов и направлений обеспе-
чения национальной безопасности. В качестве главных векторов деятельности белорусского общества по 
обеспечению национальной безопасности Концепция определяет: политический, экономический, научно-
технический, социальный, демографический, информационный, военный и экологический. 
Основная часть. Как видим, в Концепции определен широкий спектр главных угроз националь-
ной безопасности Республики Беларусь на сегодняшний день и в будущем. Таким образом, государст-
венная Концепция указывает нам сферы деятельности, где требуется и правовое обеспечение националь-
ной безопасности. Как нам представляется, каждое из направлений обеспечения национальной безопас-
ности нуждается в самостоятельном и всестороннем научном исследовании, и правовая наука обязана 
выработать и предложить законодателю комплекс мер по совершенствованию правового обеспечения 
национальной безопасности.   
В данной работе мы коснемся отдельных аспектов правового обеспечения экологической безопас-
ности применительно к содержанию экологического сегмента Концепции национальной безопасности 
Беларуси и с учетом положительного опыта правового регулирования экологической сферы в соседних 
странах СНГ. В пункте 4 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь дано определение 
экологической безопасности как состояние «защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граж-
дан от угроз, возникающих в результате антропогенных воздействий, а также факторов, процессов и яв-
лений природного и техногенного характера». 
В Концепции справедливо обозначено, что на современном этапе рост экологической угрозы обу-
словлен технологической революцией, которая сопровождается принципиально новыми опасностями и 
приобрела трансграничный характер. С учетом этого обстоятельства принято различать внутренние и 
внешние источники национальных угроз. 
Пункт 36 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь в качестве внутренних ис-
точников экологических угроз определяет: высокую концентрацию на территории Беларуси экологиче-
ски опасных объектов, их размещение вблизи жилых зон и систем жизнеобеспечения; радиоактивное 
загрязнение среды обитания вследствие аварии на ЧАЭС; образование больших объемов отходов произ-
водства и потребления при низкой степени их вторичного использования и высокотехнологической пе-
реработки; повышенные уровни выбросов и сбросов загрязняющих веществ; недостаточное развитие 
правовых и экономических механизмов обеспечения экологической безопасности, систем учета природ-
ных ресурсов, мониторинга чрезвычайных ситуаций и качества окружающей среды. 
Внешние источники экологических угроз национальной безопасности названы в пункте 44 Кон-
цепции – это глобальные изменения окружающей природной среды, связанные с изменением климата, 
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разрушением озонового слоя, сокращением биоразнообразия; трансграничный перенос загрязняющих 
веществ на территорию Республики Беларусь воздушными и водными потоками, проникновение инва-
зивных видов животных и растений из сопредельных стран; размещение вблизи границ Беларуси круп-
ных экологически опасных объектов, захоронение ядерных отходов на сопредельных территориях. 
Главы 7, 8 Концепции национальной безопасности содержат положения о целях, задачах и прин-
ципах обеспечения национальной безопасности. Подчеркнем, что в пункте 56 Концепции отмечена зна-
чимость нейтрализации внутренних экологических угроз: противодействие этим угрозам «обеспечит 
экономический рост в пределах хозяйственной емкости биосферы и улучшение экологической ситуации 
в Республике Беларусь на основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, современных 
систем защиты экологически опасных объектов, разработки и внедрения экологобезопасных технологий, 
возобновляемых источников энергии». 
Концепция указывает на важность развития национальной системы мониторинга окружающей 
среды, формирование рынка экологических услуг, внедрение экологического аудита и страхования, эф-
фективность нормативной правовой базы экологической безопасности, включая систему платежей за 
пользование природными ресурсами и адекватную компенсацию ущерба, причиненного природной средой. 
Особо актуальным является содержание пункта 61 Концепции, где предусмотрено «совершенст-
вование организационных и правовых основ обеспечения национальной безопасности» в качестве одной 
из основных функций системы обеспечения национальной безопасности. 
В контексте этого положения необходимо проанализировать концептуальные, организационные и 
правовые основы обеспечения национальной безопасности в сфере экологии как внутри страны, так и на 
международном уровне. Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что в Концепции нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь в одном документе соединены все главные направления про-
тиводействия современным угрозам безопасности. С учетом этого обстоятельства Концепция сформиро-
вана до максимума лаконично, в виде некоторых тезисов. Так, в экологически составляющей части от-
сутствует конкретизация деятельности государства и общественности по обеспечению безопасности с 
учетом деятельности отраслей экономики, региональных особенностей, специфики промышленной и 
сельскохозяйственной деятельности отдельных предприятий. Например, из года в год актуализируются 
экологические проблемы размещения горнорудных и иных отходов на предприятиях Гомеля и Солигор-
ска. Требуют конкретизации и пристального внимания вопросы  обеспечения экологической безопасно-
сти в деятельности нефтеперерабатывающих производств в Новополоцке и Мозыре. Нуждаются в новых 
технологических и иных решениях меры по безопасной деятельности трубопроводного транспорта на 
территории Беларуси. В Концепции национальной безопасности не отражены опасные для окружающей 
природной среды экологические угрозы, обусловленные деятельностью железнодорожного, водного (реч-
ного) и автомобильного транспорта, современной деятельностью предприятий ЖКХ. В Концепции в 
должной мере не обозначены направления противодействия экологическим угрозам в сельскохозяйст-
венной деятельности, в сфере генной инженерии при выведении новых пород животных и выращивании 
новых видов растений. Не сформулировано направление для скорейшего внедрения в сельскохозяйст-
венном производстве и перерабатывающей промышленности государственного знака экологической 
безопасности (качества) производимых в стране продовольственных товаров и своевременного форми-
рования нормативного фундамента как юридической основы благоприятных условий конкуренции бело-
русской продукции на внешних и внутренних рынках. 
Как нам представляется, для эффективного противодействия экологическим угрозам в перечис-
ленных и других наиважнейших направлениях актуальным является разработка отдельной, более развер-
нутой и конкретизированной Национальной концепции правового обеспечения экологической безопас-
ности. Определенный опыт в этой работе имеется как в нашей стране, так и за рубежом. 
Так, Президентом Республики Казахстан утверждена «Концепция экологической безопасности 
Республики Казахстан на 2004 – 2015 годы». Указанный документ состоит из пяти разделов: раздел 1 – 
«Общие положения»; раздел 2 – «Цель, основные задачи и принципы обеспечения экологической безо-
пасности»; раздел 3 – «Проблемы экологической безопасности и пути их решения»; раздел 4 – «Основ-
ные направления и механизмы обеспечения экологической безопасности»; раздел 5 – «Ожидаемые ре-
зультаты от реализации Концепции экологической безопасности». Концепция основана на глубоком ана-
лизе состояния экологической безопасности Республики Казахстан и определяет главные направления 
противодействия внутренним и внешним экологическим угрозам. В качестве глобальных экологических 
проблем пункт 3.1 называет изменение климата в результате «парникового эффекта», разрушение озоно-
вого слоя, опустынивание и деградация земель, а также сохранение биоразнообразия. 
К национальным экологическим проблемам пункт 3.2 относит: Аральский и Семипалатинский ре-
гионы как зоны экологического бедствия; проблемы, связанные с интенсивным освоением ресурсов 
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шельфа Каспийского моря; истощение и загрязнение рек Иртыша, Нуры, Сырдарьи, Или, озера Балхаш; 
исторические загрязнения (рудники, шахты и пр.); трансграничное загрязнение водных объектов, возду-
ха, почвы, перемещение опасных технологий; воздействие полигонов военно-космического и испыта-
тельного комплексов. 
Кроме того, Концепция Казахстана в пункте 3.3 выделяет и локальные экологические проблемы. 
В качестве таковых называются: загрязнение воздушного бассейна; радиоактивное загрязнение; бакте-
риологические и химические загрязнения; промышленные и бытовые отходы. 
В исполнение положений Концепции в Казахстане разработан и принят Экологический кодекс. 
Для оценки и анализа этого закона требуется самостоятельное глубокое научное исследование, так как 
этот нормативный правовой акт имеет как достоинства, так и недостатки, которые могут быть учтены 
при разработке аналогичного кодекса в Республике Беларусь [2]. 
Заметим, что разрабатываются не только общегосударственные концепции экологической безо-
пасности. Практикуется также разработка отраслевых и региональных концепций, в том числе и концеп-
ций экологизации отдельных предприятий. 
Так, в Российской Федерации разработана и действует концепция экологической безопасности в 
деятельности крупнейшей нефтегазовой компании ОАО «Газпром» [3]. 
Сотрудники Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова А.Г. Топчиев, В.Е. Мен-
цель и О.А. Мирошниченко разработали «Концепцию экологической безопасности Большой Одессы» [4].  
В Национальной металлургической академии Украины в г. Днепропетровске разработана «Кон-
цепция экологизации предприятия с полным металлургическим циклом» [5]. 
Таким образом, в современный период развития общества как в Республике Беларусь, так и в дру-
гих странах СНГ, концепции обеспечения экологической безопасности следует рассматривать как сово-
купность идей, взглядов и представлений программного характера о путях и средствах обеспечения ноо-
сферного устойчивого развития общества. Важно отметить, что в концепции в той или иной мере обозна-
чены экологические угрозы и предлагаются научно-обоснованные рецепты противодействия этим угрозам. 
Таким образом, на правовом пространстве СНГ концепции экологической безопасности имеют 
практическое значение и их значение увеличивается.  
Проведенный анализ некоторых экологических аспектов Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь, а также примеры из практики деятельности стран СНГ по противодействию эколо-
гическим угрозам являются достаточными основаниями для вывода о необходимости разработки и при-
нятия Концепции правового обеспечения экологической безопасности Республики Беларусь. 
Возможно, что эта точка зрения подвергнется критике со стороны тех, кто в качестве альтернатив-
ного варианта укажет на целесообразность разработки Программного закона об экологической безопас-
ности. Действительно, в сравнении с концепцией положения такого закона носили бы более обязатель-
ный характер. Но, по нашему мнению, несмотря на указанное преимущество, разработка программного 
закона неизбежно связана с большими временными рамками и как программный, этот нормативный пра-
вовой акт не может быть достаточно конкретным. В значительной степени он носил бы декларативный 
характер. С учетом этих недостатков мы не склонны отдавать предпочтение программному закону в ка-
честве альтернативного варианта концепции. 
Кроме того, весомый вклад в работу по противодействию экологическим угрозам может обеспе-
чить национальный план мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды, который целесообразно разработать на 2011 – 2020 годы. План таких мероприятий 
на 2006 – 2010 годы истек и оказался продуктивным [6]. 
В отличие от программного закона, план действий имеет конкретный характер. Он разрабатывает-
ся оперативно и максимально учитывает наиболее актуальные проблемы. 
Разумеется, что планирование не может исчерпываться только общенациональным планом. Тре-
буется разрабатывать отраслевые, региональные планы и планы промышленных, сельскохозяйственных, 
коммунальных и иных предприятий по рациональному использованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды. Аналогичным образом на всех уровнях целесообразно практиковать разработку 
концепций экологической безопасности (экологизации производства). Концептуальное закрепление на-
правлений природоохранной деятельности обеспечивает научную обоснованность и эффективность пла-
нируемых организационных, финансово-экономических, производственных и иных мероприятий и со-
кращает материальные расходы по защите окружающей среды. 
Что касается содержания Национальной Концепции правового обеспечения экологической безо-
пасности Республики Беларусь, то мы полагаем выделить в ней две основные части.   
В первой из них необходимо обозначить мероприятия по совершенствованию международно-
правового обеспечения проблем трансграничной экологической безопасности. Во второй части надлежит 
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определить главные направления отраслевого совершенствования норм права, обеспечивающих эколо-
гическую безопасность. В этом контексте требуется наполнить новым содержанием гражданское, пред-
принимательское, уголовное, административное и иные отрасли права. Иными словами, национальное 
право должно содержать целостный комплекс правовых норм, действие которых нацелено на правовое 
обеспечение экологической безопасности. 
Заключение. В качестве неотложных мер по правовому обеспечению экологической безопасности 
Республики Беларусь следует считать: 
- разработку и принятие Концепции правового обеспечения экологической безопасности Респуб-
лики Беларусь; 
- разработку и реализацию Концепций экологизации производств, территорий, городов, населен-
ных пунктов на отраслевом, региональном и локальном уровнях; 
- принятие долгосрочных республиканских, отраслевых и локальных планов действий по рацио-
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ABOUT THE CONCEPTION OF ECOLOGICAL SAFETY  




The ecological aspects of the maintenance of the Conception of national safety of the Republic of Bela-
rus as a program document for prevention of internal and external threats of ecological safety of the country 
are investigated. The maintenance of the Conception regarding prevention of ecolog ical offences is compared 
with conceptually-ecological practice of the Russian Federation, Kazakhstan and Ukraine. The Conception of 
legal maintenance of ecological safety of the Republic of Belarus should be worked out and signed by Pres i-
dent of the country. Besides it is suggested that the Conception of ecological safety and also branch and local 
conceptions of protection of environment should be everywhere introduced in industrial activity of industrial 
and agricultural enterprises. 
 
